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I det vi bärmed överlämna vår prislista på velocipe-
der, annuUera vi våra tidigare prisnoteringar och bedja
få framhålla, att vi trots nu rådande förhållanden, äro
i tillfälle, att, förutom de i denna prislista upptagna
velocipederna, leverera de flesta till en velociped börande
tillbehör som ock sportartiklar ocb jakttillbebör, på vilka
artiklar vi vid begäran lämna våra billigaste dagspris,
Helsingfors i mars 1920.
Försäljningsvillkor:
Prisförändringar förbehållas.
Priserna gälla fritt banvagn härstädes och äro beräknade
pr extra Kontant, samt torde obeKanta Köpare vid
rekvisition insända hela beloppet eller minst '/* (res-
terande uppbäres dä pr efterKrav).
FraKten betalas av Köparen.
Velocipeder i retur eller till ombyte emottagas icke såvida
ej avtal egt rum, och skola de i så |fall alltid tillsändas
oss franco.
Retursändningar belagda med efterKrav, utlösa vi ej.
Beställningar expedieras om möjligt ännu samma dag
de ingå. Uppgiv alltid fullständig och tydlig adress
som ock närmaste järnvägsstation dit varorna önskas
tillsända.
Som ilgods avsändas alla velocipeder om ej annorlunda
beordrats, och garantera vi, att varorna vid avsän-
dandet härifrån äro felfria. För under transporten
möjligen uppkommen skada eller förlust ikläda vi oss
ej ansvar. Såsnart fraktsedel, konnossement eller for-
sedel tecknats upphör därför vår ersättningsskyldighet.
Vid partiKöp lämnas rabatt,
AnmärKningar, ej delgivne inom 8 dagar efter velocipe-
dernas ankomst till adressorten, godkännas ej.
Reparationer utföras vid egen verkstad till moderata,
absolut netto priser. Kostnaderna bokföres icke, utan
uttages emot efterKrav eller likvideras Kontant.
Alla för reparation insända arbeten skola vara försedda
med avsändarens tydliga namn och adress samt upp-
gift på de arbeten, som önskas utförda. Alla frakter
bestridas av avsändaren.
AKTIEBOLAGET STOCKMANN OSAKEYHTIÖ, SPORTAVDELNING, HELSINGFORS
K. H.
Esittäessämme täten polkupyörä-hinnastomme, julis-
tamme mitättömiksi aikaisemmat bintailmoituksemme ja
pyydämme saada huomauttaa, että me nykyisistä olosuh-
teista huolimatta voimme toimittaa paitsi tässä hinnas-
tossa mainittuja polkupyöriä, useimpia polkupyörään tar-
vittavia aineita kuin myöskin urheilu- jametsästystarpeita,
joistapyydettäessä teemme päivän huokeimman tarjouksen.
Helsingissä maaliskuulla 1920.
Myyntiehdot:
Pidätämme, itsellemme oiKeuden hinnanmuutoKsiin.
Hinnat tarkoittavat tavaroiden rahtivapaata lähettämistä
täkäläiselle asemalle ja ovat lasketut KäteismaKsua
vastaan. Tuntemattomien ostajien on tilatessa oheen-
liitettävä koko suoritus, tahi vähintäin ’/4 siitä, (suo-
rittamattoman osan perimme jälKivaatimuKsella).
Rahdin suorittaa ostaja.
Palautettuja tai vaihdettaviksi lähetettyjä polkupyöriä emme
vastaanota, jollei sopimusta siitä ole tehty, jossa tapauk-
sessa ne aina ovat lähetettävät meille rahtivapaasti.
JälKivaatimuKsella taKaisin lähetettyjä tavaroita emme
lunasta.
TilauKset toimitetaan jos mahdollista vielä samana päi-
vänä kun ne saapuvat. Ilmoittakaa aina täydellinen ja
selvä osote sekä lähin rautatieasema mihin tavara
halutaan lähetettäväksi.
TilauKset toimitetaan poiKKeuKsetta piKatavarana,
jos ei toisin ole määrätty ja takaamme, että tavarat
lähetettäessä ovat virheettömät. Matkalla tapahtuneita
mahdollisia vahinkoja ja pilaatumisia emme korvaa.
Niin pian kuin rahtikirja, konnossementti tai kuorma-
seteli on allekirjoitettu lakkaa meidän vastuunalaisuu-
temme.
Suurempia määriä ostettaessa myönnetään alennusta.
HuistutuKsia, joita ei ole tehty 8 päivän kuluessa lähe-
tyksen määräpaikkaansa saavuttua, ei hyväksytä.
KorjauKsia suoritetaan omassa työpajassa kohtuullisilla
ehdottomasti nettohinnoilla. KustannuKsia ei mer-
kitä kirjoihin, vaan peritään jälkivaatimuksena tai suor
ritetaan Käteisellä rahalla.
Korjausta varten lähetettyjen töiden tulee olla varustet-
tuina lähettäjän selvällä nimellä ja osotteella sekä ilmoi-
tuksella töistä, joita halutaan suoritetuiksi. Kuletus-
kustannukset maksaa lähettäjä.
AKTIEBOLAGET STOCKMANN OSAKEYHTIÖ, URHEILUOSASTO, HELSINKI
PHOENIX SPECIAL
Nanmn och märhe inregistrerat.
OBS.! Vi varna för.i handelnjföreKom-
mande efterapningar av vårt lagligen
sKyddade namn och märKe ty vi Komma
fortfarande att med alla lagliga medel
hevaKa vår rätt och sKydda oss mot
illojal KonKurrens.
Qarantibestämmelser.
Den bästa garanti för en velocipeds godhet
består däri, att man köper en maskin av det
bäst kända märke, men då till och med i det
yppersta fabrikat tillfälliga fel kunna förekomma,
lämna vi för varje av oss eller våra representan-
ter] i landsorten] försålda, i denna prislista upp-
tagna velocipeder, garanti för 12 månader från
den dag då velocipeden köptes och förbinda oss
att kostnadsfritt reparera eller ersätta varje defekt
del, som hänför sig till material eller arbete.
Garanti för gummiringarna ikläda vi oss för första
säsongen, d. v. s. t. o. m. den 31 oktober under
det år velocipeden blivit såld.
Vid ersättningskrav bör den skadade delen,
eventuellt velocipeden, insändas och fraktkostna-
derna fram och åter betalas av ägaren.
Skador, vartill köparen kan anses vara direkt
förvållande eller skador uppkomna genom olycks-
fall, äro ej inbegripna i denna garanti. Repara-
tioner utförda vid andra verkstäder ersättas icke,
ej heller ersätta vi felaktiga delar med kontanta
penningar.
Nimi ja merKßi reKisteröidyt.
HCOM.! Varoitamme Kaupassa esiinty-
vistä laillisesti suojellun nimemme ja
merKKimmejäljittelyistä, sillä tulemme
edelleenKinKaiKilla laillisillaKeinoilla
valvomaan oiKeuttamme ja suojele-
maan itseämme vilpilliseltä Kilpailulta.
Takausmääräyksiä.
Varmimman takuun polkupyörän hyvyydestä
saadaan ostamalla parhaiksi tunnettuja koneita,
mutta kun kaikkein etevimmissäkin valmisteissa
voi esiintyä satunnaisia vikoja, tarjoamme jokai-
sesta meiltä tai edustajiltamme maaseudulla oste-
tusta, tähän luetteloon otetusta polkupyörästä 12
kuukauden takauksen ostopäivästä lukien, ja sitou-
dumme maksutta korjaamaan tai korvaamaan jokai-
sen osan, jonka vaillinaisuus kohdistuu ainekseen
tai työhön. Kumirenkaista sitoudumme takauk-
seen ensimäisen ajokauden ajaksi s. o. 31 päivään
lokakuuta sinä vuonna, jolloin polkupyörä on
myyty.
Korvausvaatimusten sattuessa, on vioittunut osa
tai tarpeenvaatiessa polkupyörä lähetettävä meille,
ja maksaa ostaja rahtikulut edestakaisin.
Tämä takaus ei koske vahinkoja, joihin ostajaa
voidaan pitää välittömästi syypäänä, ei myöskään
tapaturmassa sattuneita vikoja. Muitten työpajain
toimittamia korjauksia emme korvaa, emmekä
myöskään maksa viallisia osia käteisellä rahalla.
PHOENIX SPECIAL I
HERRVELOCIPED.
PRIS, med Torpedo eller Rapid frihjulsnav, FmU. 1,100:
„Phoenix Special !“■ kan erhållas med Westwood stål-
skenor, förnicklade, med 10 mm svart rand i mitten eller
grålackerade, samt plåtträckskydd, färgade i likhet med
skenorna, till FmK 1,075:
Specifikation:
Ram 22" hög, rörens diam. 1", svartlackerad.
Framgaffel Heldragna rör med rund, smidd gaffelkrona.
Svartlackerad, kronan och ändarna förnicklade.
Hjul 28”.
SKenor 1 5 , s" och 1 Vj" av trä, mahogny färgade och
guldlinjerade eller Westwood stålskenor, förnickl. eller
grå emalj.
Gummiringar Michelin eller Original Dunlop, Dun-
lop system yttre och Michelin inre.
EHrar Dubbelt förstärkta.
Vevlager Fauber Special modell, lätt isärtagbart.
Pedaler Engelsk modell med delade gummin.
Kedja ‘/»"XV'»" rull.
Styrstång Framåt- och uppåtböjd med expander samt
celluloid handtag. Ställbar. Vinkelstamrör utan till-
skottsavgift.
Sadel Hammock modell med svartemalj, fjädrar. Se
illustration å första sidan.
TräcKsKydd • Av trä, färgade i likhet med skenorna.
Utväxling C:a 78”.
Pump med patentfästen samt väsKa med nödiga
verKtyg.
AKTIEBOLAGET STOCKMANN OSAKEYHTIÖ, SPORTAVDELNING, HELSINGFORS
MIESTENPOLKUPYÖRÄ.
HINTA, Torpedo tai’ Rapid vapaarump., SmK 1,100:
~P hoenix Special 1“ polkupyörään voidaan saada West-
wood teräsvanteet, joko nikkelöidyt, 10 mm mustalla juo-
valla keskellä tai harmaiksi lakeeratut, sekä vanteen väriset
kurasuojukset teräspellistä ja on hinta tällöin SmK 1,075:
Eritelmä:
Kehys 22” korkea, putken läpimitta 1", mustaksi lakee-
rattu.
EtuhaaruKKa Kokovedetyt putket pyöreine, taottuina
haarukanruunuineen. Mustaksi lakeeraffu, ruunu ja
päät nikkelöidyt.
Pyörät 28”.
Vanteet 1 5 ,5” ja 1 V«” puusta, mahonki-väriset ja kulta-
raitaiset tahi Westwood teräsvanteet, nikkelöidyt tahi
harmaaksi emalj.
KumirenKaat Michelin tai Alkuperäisiä Dunlop, Dun-
lop järjestelmää uiko- ja Michelin sisä-.
Puolat Kaksinkertaisesti vahvennettuja.
KampilaaKeri Fauber Special mallia, helppo hajoittaa osiin.
PolKimet Englantilaista mallia jaettuine kurnineen.
Vitja V2”X 8/io" vierin.
OhjaustanKo -- Eteen- ja ylöspäin taivutettu, hajoittaji-
neen, kädensijat selluloidista. Asetettava. Kulmakanta-
putki eri maksutta.
Satula Hammock mallia, vieterit must. emalj. Katso
etusivun kuvaa.
KurasuojuKset Puusta, vanteen väriset.
Vaihde Noin 78".
Pumppu patenttiKiinnittimineen ja lauKKu tarpeelli-
sine työKaluineen.
AKTIEBOLAGET STOCKMANN OSAKEYHTIÖ, URHEILUOSASTO, HELSINKI
PHOENIX SPECIAL I
DAMVELOCIPED.
PRIS, med Torpedo eller Rapid frihjulsnav, FmK 1,200:
~Phoenix Special 1“ kan erhållas med Westwood stål-
skenor, förnicklade, med 10 mm svart rand i mitten eller
grälackerade, samt plåtträckskydd färgade i likhet med
skenorna till FmK 1,175:
Specifikation:
Ram 20” eller 22" hög, rörens diam. 1", svartlackerad.
Framgaffel Heldragna rör med rund, smidd gaffel-
krona. Svartlackerad, kronan och ändarna förnicklade.
Hjul 28".
SKenor 1 6 /s" och 1 V 2" av trä, mahogny färgade och
guldlinjerade samt förnicklade eller gråemaljerade West-
wood stålskenor.
Gummiringar Michelin eller Original Dunlop, Dunlop
system yttre och Michelin inre.
EKrar Dubbelt förstärkta.
Vevlager Fauber Special modell, lätt isärtagbart.
Pedaler Engelsk modell med delade gummin.
Kedja ‘/»"XVw" rull.
KedjesKydd Av plåt eller celluloid, förnicklaf eller
svartlackerat.
Styrstång Framåt- och uppåtböjd med expander samt
celluloid-handtag. Ställbar.
Sadel Wheeler modell, med förnicklade fjädrar.
TräcKsKydd Av trä, färgade i likhet med skenorna.
KlädningssKydd Knutna i mönster.
Dtväxling C:a 66”.
Pump med patentfästen samt väsKa med nödiga
vsrKtyg.
NAISTENPOLKUPYÖRÄ.
HINTA, Torpedo tai Rapid vapaarump. SmK 1,200:
~Phoenix Special 1“ polkupyörään voidaan saada West-
wood teräsvanteef, joko nikkelöidyf, 10 mm mustalla juo-
valla keskellä, tai harmaiksi lakeeratut, sekä vanteen väriset
peltikurasuojukset, ollen hinta tällöin .... SmK 1,175:
Eritelmä:
Kehys 20” tahi 22" korkea, putken läpimitta 1”, mus-
taksi lakeerattu.
EtuhaaruKKa Kokovedetyt putket pyöreine, taottuine
haarukanruunuineen. Mustaksi lakeerattu, ruunu ja
päät nikkelöidyt.
Pyörät 28”.
Vanteet 1 V's" ja 1 V»", puusta, mahonkiväriset ja kulta-
raitaiset sekä nikkelöidyt tahi harmaaksi emaijoidut
Westwood teräsvanteet
KumirenKaat Michelin tai Alkuperäisiä Dunlop, Dun-
lop järjestelmää uiko- ja Michelin sisä-.
Puolat Kaksinkertaisesti vahvennettuja.
KampilaaKeri Fauber Special mallia, helppo hajoittaa
osiin.
PolKimet Englantilaista mallia jaettuine kurnineen.
Vitja vierin.
Vitjasuojus Teräspellistä tahi selluloidista, nikkelöity
tai mustaksi lakeerattu.
ObjaustanKo Eteen- ja ylöspäin taivutettu, hojoittaji-
neen, kädensijat selluloidista. Asetettava.
Satula Wheeler mallia, nikkelöityine pontimineen.
KurasuojuKset Puusta, vanteen väriset.
HameensuojuKset Solmitut kuvioihin.
Vaihde Noin 66".





PRIS med Eadie frihjul och nav-
broms FmK 1,525:
Specifikation:
Ram 22", 24" eller 26" hög med Swift’s Special fram-
gaffel.
Hjul 28".
SKenor 1 5 /8 ” Westwood, nickelpläterade, med 10 mm.
svart rand i mitten.




Pedaler Med delade gummin.
Kedja V»"XV>" rull.
Styrstång Uppåtböjd med celluloid-handtag.
Broms.'— Framhjuls skenbroms.
Sadel Brook’s med förnicklade fjädrar.
TräcHsKydd Stålplåt med invikta kanter.
Nav Dammtäta och oljebehållande.
Utväxling C:a 75”.
Utstyrsel Ram och träckskydd äro efter „special anti-




PRIS FmK 1,425: -
Specifikation som ovan med ramhöjd 18" eller 20".






Kehys 22”, 24" tahi 26" korkea Swiffin Speciali etu-
haarukkoineen. "9-\
Pyörät 28”.
KisKot 1 Vs" Westwood, erikoisnikkelöidyt, 10 mm.
levyinen musta raita keskellä.
KumirenKaat Ulkopuolinen alkuperäistä Dunloplajia ja





OhjaustanKo Ylöspäin taivut, selluloidi-kädensijoineen.
Jarru Etupyörän kiskojarru.
Satula Brook-lajia nikkelöityine pontimineen.
KurasuojuKset Teräspeltiä, reunat sisäänkäännetyt.
Rummut Pölynpitävät ja öljyä säilyttävät.
Vaihde Noin 75".
Ulkoasu Kehys ja kurasuojukset ovat „special antirost





Eritelmä kuin yllä kehyksen korkeuden ollessa 18" tai 20”.
AKTIEBOLAGET STOCKMANN OSAKEYHTIÖ, URHEILUOSASTO, HELSINKI
VELCIPEDDELAR OCH
-TILLBEHÖR.
Det för varj"e sak upptagna numret betecknar före-
målets nummer uti vår huvudkatalog N;o 37 där illustra-
tion och beskrivning över varans beskaffenhet finnes.
Vi uppmana därför den, som icke innéhar katalog N:o 37,
att tillsända oss' Fmk 3:50 jämte anhållan om katalogen;
och skola vi omedelbart efter skrivelsens emottagande
överstyra katalogen som postpakef.
För återförsäljare finnas andra prislistor. Pris-
nedsättning beviljas personer och firmor, som un-
der en säsong köpa velocipeddelar för minst Fmk
1,000: - .
4 ‘-* 1 ' •
,
-C -i • ■ . * blöh*|V-.' „VARANS NAMN f. -RRIS-i HINTA: N:p ESINEEN NIJVJU
Axelämnen för pedaler . 3:50 st. kpl. 1516—17 Akseliaineita poikimiin
Byxfäsfen, blåa .... . . .......—:75 par pari 1522 Housunkiinnittimet, sinis.
„ förnikl. „Mylord' ~ . .... —:’7s „ 1525 Sm nikkel. nMylord’"
» ~ —s 75 „ 1528 Sm „
Broms . . s: st. kpl. 1537 Jarru
n gummi —: 75 „ 1545 „ kumi
» » 1: „ 1546




„ 3:— „ 1551
• 9:- „ 1552
Kanvas i rulle —: — „ 1574 Kanvasta rullassa
Kanvasband pr st. med lås 2: „ 1577 Kanvasnauhaa jatkeineen
« » » —: — w 1578 „
Cement (gummilösning) 1:75 „ 1580 Sementtiä (kumiliuosta)
„ „ . 2: 50 „ 1581 „ „ •.
n » 3; - „ 1582 „ „
n » . 75 gr. —„ isse „ ... 75 gr.v „
Handtagscement' .. . .........—:— 1596 Kädensijasementtiä !<ö-;>V ..
„ 10: „ 1597
Loreley kitt 2: 25' „ 1598 Loreley kittiä ...•
Ekrar med nippler ...........75: per Vodta 1623—45 Puoloja nippeleiheen
„ „ „ 100: „ 1632 „ „




„ brickor för stålskenor . . 1: 50 „ 1646 Puolanmutterilaattoja
D:o för träskenor . 1:50 „ 1647 Samoja puuvanteille
Ekerhäkta . . . . . . .". ....... 2:— „ 1650 Puolanhakanen




Fotvilare 2:50 par pari 1664 Jalkanoja
Fotsteg 1:50 st. kpl. 1665 Astuin
Qaffelben 4:50 1 „ 1682—88 Haarukankara
Gaffel med rör 24 g. ........62:50 „ 1691 Haarukka l" putki x24 kieri:
„
ändar Va" &V. . . 2:—• „ 1694—95 Haarukanpäitä &i"
POLKUPYÖRÄN OSIA JA
TARPEITA.
Esineen kohdalle merkitty numero tarkoittaa esineen
numeroa päähintaluettelossamme N:o 37, jossa tavara-
selostuksen ohella myös sen kuva on> nähtävänä. Ke-
hoitamme senvuoksi sitä, jolla ei ennestään ole luette-
loamme N:o 37, lähettämään liteille Smk. 5:50 ynnä




Jälleenmyyjiä varten on eri .hinnasto. Hinnanalen-
nusta myönnämme henkilöille ja toirninimille, jotka
yhden pyöräilykauden aikana ostavat polkupyöränosia
vähintään tuhannella markalla.
AKTIEBOLAGET STOCKMANN OSAKEYHTIÖ, SPORTAVDELNING, HELSINGFORS
VARANS NAMN: PRIS: HINTA; N:o ESINEEN NIMI:
Gaffel kronor 7:50 st. kpl. 1700 Haarukanruunu
,
6:- . 1701
Gummiduk 10: „ 1723 Kumikangasta
Veiocipedringar. PolKupyöränrenKaita.
B4:— „ 1742—43 Michelin ulkorengas
Dunlop „ 84:— „ 1748 Dunlop ,
„
Continental, yttrering 92:50 „ „ Continental ulkorengas
Motorvelocipedyttreringar —: — » 1791—93 Moottoripyöränulkorengas
Michelininrering 43: „ 1778 Michelinsisärengas
Dunlop „ 34:- „ 1821 Dunlop »
Inrering för motorveloc —:— » 1818—20 Moottoripyöränsisärengas
Barnvagnsgummi 30:— kg. 1829 Lastenvaunukumia
Handtag av kork s; par pari 1834 Kädensija, korkista
„ „ celluloid 5:50 „ 183&—37 „ selluloidista
„ „ trä 3:— „ 1839—40 „ puusta
Klockor 6:— st. kpl. 1855 Kello
Kulor 'la" pris per dussin —: 60 1865 Kuulia '/8 hinta tusinalta
„
6/3>" , , , — ! 70 1866 „ V' »
, V' » » » —=Bo 1867 „ »le „
„ „ „ ,
1:20 1868 „ V»» »
„ . .
I=4o 1869 , V« .
„
9/a ti" .... . . „ „ „ 1:80 1870 ,> 9^3ä // n n
n
9 jia „ „ „ 2:—- 1871 n I IG »
„








9:- 1874 . Vi" .
. Vs" . . . 18= - 1875 . V; . .





6 /B"xs/i6" 40:— „ 1885 „ v.;;xv..;;
„ i"xv>s" 40=— ’’ 1890 » 1"X>"
Kedjeskruvar . . . . —=7s „ 1895 Vitjaruuveja
„ sträekare 2:— „ 1896 Vitjankiristin
„
spännskruv 1:25 „ 1897 Vitjankiristinruuvi
„ skydd, plåt 28:— „ 1898 „ suojus, metallinen
„ „ celluloid 30:— „ 1900 „ „ selluloidista
„
J
smörja 1: ~ 1912 , voidetta
Kulskålar från 1: 50 tili 8:50 „ 1915—24 Kuulakuppeja^Smk 1:50-8:50 kpl.
Kedjehjui l" rågods 20:— „ 1931—35 Vitjarattaita i" raakaaine
„
Vj" förnicklad . 30:— , 1936—38 „ 'h" nikkelöity
Kedjekransar 7:50 „ 1944—68 Vitjakehiä
Lyktor 42: „ 1970 Lyhty
Carbid • - 3:80 kg. Karbiidia
Brännare från 1:—till 3:50 st. kpl. 1565—69 Pohtimia markasta 3: 50:een
Rensnålar 1:25 „ 1989 Puhdistusneula
Lykthållare 2:75 „ 1994 Lyhdynpidin
—:— „ 1995
l -=- . 1996
„
1: „ 1997
Velocipedlås 10: „ Polkupyöränlukko
» *...,.
—:— „ »
AKTIEBOLAGET STOCKMANN OSAKEYHTIÖ, URHEILUOSASTO, HELSINKI
VARANS NAMN: PRIS: HINTA: N:0 ESINEEN NIMI;
Slaglod 35: kg. 2011 Juofefta
Lödpulver —:— Juotejauhetta
Lödborste 20:— st. kpl. 2015 Juoteharja
Lack i krus 6:
„
2018—30 Lakkaa ruukuissa
„ svart . 4: „ 2031 „ mustaa
„
för ungsemaljering —; „ 2045 „ uuniemalj. varten





n 5: „ 2052 n
Lagerfett 4; 50 „ 2055 Laakerirasvaa
n 30: kg. 2056 „ kilo




» —: 75 „ 2065-68
» 1: „ 2069—72
n 1: a 2073 ~
„ sortering 150 st.. 100: - „ 2085 „ lajitelma, 150 kpl.
„ „ 200 ICO:-
„ 2085 a „ „ 200 „
Mutterbrickor —: 20 „ 2089 Mutterilaattoja
, :25 „ 2090
Näy. Rumpuja.
Framhjulsnav, 35 hål 20: „ 2092 Etupyörän rumpu 36 reikää
New Departure nav 36 &32 hål .... 22: 50
„ 2094 New Departure 32 &36 reikää




„ M 4 Akseli
Kon . 2:75 „ M 7 Kartio
Axelmutter —: 75
„ Ml 3 Akselimutteri
Mutterbricka —:2 O „ Ml 4 Mutterilaatta
„ halvrund —: 25 „ Ml 5 „ puolipyöreä
Kulhållare med kulor 2; 50
„ M 20 Kuulanpidin kuulineen
Sulky nav 60: „ 2096 Sulkyrumpu
New Departure frihjulsnav 100: „ 2098 New Departure vapaarumpu
Torpedo „ 95: „ 2098 a Torpedo „
Delar för N. D. 2098 Osia N. D. 2098 vapaarumpuun
Navhylsa 25: „ AI Rumpuhylssy
Drivare 20: „ A 2 Käyttöratas
Qripkon 15: — „ A 3 Hammaskartio
Axel 7:50 „ A 4 Akseli
Stoppmutter för kedjekrans 6: „ A 5 Pidätysmutteri vitjakehään
Bromskon . . . 12: — „ A 6 Jarrukartio
Justeringskon 4:75 „ A 7 Justeerauskartio
Broms 20: „ A 8 Jarru
Broms-skiva 5: „ A 9 Jarrulaatta
„ -arm . 15:— „ AIO „ -varsi
„
-armhållare med skruv o. mutter 3: —
„ All „ -varrenpidin ruuvineen ja mutter.
Mässingsfjäder 4: — „ Al 2 Messinkiponnin
AKTIEBOLAGET STOCKMANN OSAKEYHTIÖ, SPORTAVDELNING. HELSINGFORS
VARANS NAMN,: PRIS: HINTA: N;o ESINEEN NIMI:
Axelmutter 1j —. . st. kpl. Al 3 Akselimutteri
Mutterbricka, flat ~ ! 75 » A 14 Mutterilaatta, litteä
„
halvrund .... —: ?5 „ Al 5 „ puolipyöreä
Kulhällare, större, med kulor . , .. . , 7:50 „ Al 6 Kuulanpidin, suurempi, kuulineen
Kedjekrans 10: „ Al 7 Vitjakehä
Kulhällare, mindre, med kulor 6:—, » A 20 Kuulanpidin, pienempi, kuulineen
Fotsteg 1: ~ A 21 Astuin
Delar för Rapid & Mikadondv Rapid Ja Mikado rummunosia'
Navhylsa 25: „ Bl Rumpuhylssy
Oljekopp 1:75 „ B 2 Öljykuppi
Drivare ~ 17: —. ~ B 4 Käyttöratas
„ mutter 1: . B 5 Käyttörattaan mutteri
Rulle 17 & 23 mm , : 75 „ B 6—7 Rulla 17 & 23 mm
Rullhållare 6: „ B 8 Rullanpidin
Kedjekrans kontramutter . 2:50 „ 810 Vitjakehän vastamutteri
Axel 6:— „ 811 Akseli
Lagerkon, höger . . „ 4:50 „ 812 Laakerikartio
Konmutter 1:25 „ 813 Kartiomutteri
Kulhällare (7 st. 1 i" kul.) 2:50 „ B 14 Kuulanpidin (7 kpl. \u" kuulaa)
(ikW „) 5:- bis „ di kpi. •/«" „ )
Mutterbricka —: 75 ~ 818 19 Mutterilaatta
Filtbricka —: 35 ~ B 24 Huopalaatta
Bromscentrum 12:— „ B 25 Jarrukeskus







, „ varsi ,
„ bygel „ 829 „ jalustin
„ „
skruv. ,■>. i .. . „ 830 „ jalustimen 1ruuvr
Namnplåtar 3:— „ 2100—01 Nimikilpiä
Oljekannor 1:25 „ 2114 Öljykannuja
„ „
2110
Oljekoppar . . 2:— „ 2125—26 Öljykuppeja
Olja i plåtburk . , . . It'—, „ 2145 Öljyä peltipurtilossa
„ i flaska ................ —: —, „ 2147 .. ~ lasipullossa
Pump, stål 12" . . 20:— „ 2161 Pumppu, teräs-, 12"
„ japansk, celluloid 15" 16:— „ 2169 „ japanil. sellul. 15
„ „ 15" ....... 22: - „ 2162 „ „ 15"
Fotpump för verkstäder —: „ 2165 Jalkapumppu työpajoja varten
Pumpslang, slät „ 2170 Pumpunletku, sileä
„ överspunnen . ....... 4:— „ 2171 „ punonnaisella pääll.
„ per meter —: „ 2184 „ metriltä
Pumpnippler 3:50 par pari 2185—89 Pumpun nippeleitä
Pumpläder 13—35 mm. ........—: 50 st. kpl. 2172 Pumpun nahkoja 13—35 mm
Pumfästen i" & 1 l/s" 3:75 par pari 2177 „ kiinnittimiä
„
celluloid 1: , „ 2179 „ ~ sellul.
„ stål —: 75 ~ 2181 „ „ teräks.
„ gummi 1:50 „ 2182 „ „ kummista
Putsdukar st. kpl. 2202 PuKdistusliinanen





„ 2210 „ hihnoineen
„ för framhj 30: —. „ 2213 ? etupyörää varten
Pedaler ......... 36: par pari 2220 Poikimia
AKTIEBOLAGET STOCKMANN OSAKEYHTIÖ, URHEILUOSASTO, HELSINKI
VARANS NAMN: PRIS: HINTA: N:o ESINEEN NIMI :






.... till Fmk 30;—, 40:— 50: —
„ „
Smkkaan 30:—, 40:—
Pedalaxel . 8: st. kpl. 2227 Polkimen akseli
» dammskydd 3: „ 2229 „ tomunehkäisijä
„ kulskål 2: „ 2230—31 „ kuulakuppi
« kon 1:50 „ 2232 „ kartio
» kontramutter —: 50 „ 2233 „ vastamutteri
„
mutterbricka -;10 „ 2234 „ mutterilaatta
Pedalgummi „ 1710 Polkimen kumi
6: - „ 1713
„ 3:50 „ 1718
Plåt för pedalgummi —: 35 „ 1719 Peltilevy polkimen kumiin
Ramskyddare 1:50 „ 2242 Kehyksen suojus





Reparationsband 2 1/s" —: „ 2254 Korjausliuska 2 V*"




„ dam 450: „ 2261 „ naisen-
Hammock-sadel med svart fjäder ... 75; — „ 2276 Hammock-satula, vieteri musta
Stoppad-sadel „ förnickl. fäder . . 40; — „ 2279 Täytetty satula, nikkel. viet.
Sadelfjäder 7:— „ 2285 Satulavieteri
„ 11: „ 2286 „
, 8; „ 2289
„ 4: „ 2287—88 „
Sadelvinkel 18; „ 2300—01 Satulankannatin
Sadelklammer 3:50 „ 2306 Satulanpuristin
„ 5:50 „ 2307
Sadelfilt 5: „ 2304 Satulahuopa
» 6; „ 2304 a „
Styrstångs-överrör, svenska 30: „ 2320 a Ohjaustanko, ruotsal.
» , tyska 28: „ 2320 b „ saksal.
„ -stamrör. 22; — „ 2328—29 Ohjaustangon kantaputki
„ -vinkelstamrör, svenska . . . 29; — „ 2334 „ „ kulmikas
„ „ . 26; „ 2335 Sama, saksal.
Styrsfångs expander . 4; 50 „ 2330 Ohjaustangon hajoittaja
Skruv för pedalgummi —:35 „ 2338 Poljinkumin ruuvi
„ „ träckskyddstag */s" ..... —; 40 „ 2341 Likasuojan kiinnitysruuvi °/s"
„ „ kedjehjulet —: — „ 2343 Kefjupyörän „ „
„ „ bromsklam —; 75 „ 2346 Jarrunpuristimen „ *'/
a'
„
Vs" —: 75 „ 2348 Ruuvi Vs"
, i" —: 75 „ 2349 „ l"
„
IV*" —: 80 ~ 2350 „ 1 V 4"
„ för sadelvinkelmuff 1:50 „ 2351 „ satulakulmanmuhviin
» „ „ t ..... - 1: 75 ~ 2352 „ „
„ „ vinkelstamrör 1; 75 „ 2353 „ kulmakantapufkeen
„ „ sadelfjäder 2: „ 2354 „ satulavieteriin
Skruvar, sorterade 200 st 60: „ 2555 Ruuveja, lajitelma, 200 kpl.




3:50 „ i ■ 2394





AKTIEBOLAGET STOCKMANN OSAKEYHTIÖ, SPORTAVDELNING, HELSINGFORS
VARANS NAMN: PRIS: HINTA ; N:o ESINEEN NIMI ;
Velocipedställ endast för bakhj 12:— st. kpl. 2395 a Polkupyöräteline vain takapyörälle
Stålrör per meter 20: 2402 Teräsputkea, hinta metriltä
Stål 12" stänger „ kilo 12: 2403 Terästä 12" tangoissa, kilottain







Trianglar 2; 50 par pari 2470 Kolmioita






C. oborrade, olack 25; ~ 2424—27 „ C lävett., lakatt.
„
för motorveloc 55: — „ 2419 ~ mooftoripyör.
Träskenor utan aluminium 45: — „ 2437a—c Puuvanteita ilman alumin.
Träckskydd av trä 13:50 par pari 2457—58 a Likasuojat, puiset
D:0, svarta av stål utan besl 13:50 „ 2460 —61 „ teräks. mustat helatf.
D:o, förnickl. „ „ „ 15:— „ 2460a—61a Sm nikkelöidyt
Träckskyddsstag förnikl 3: st. kpl. 2467 Likasuojanpidin, nikkelöity
„
svarta 2:75 „ 2467 a „ musta
Träckskyddsfäste utan skruvar 1: — „ 2465 Likasuojankiinnitin ruuveitta





Vevar, rågods 10: st. kpl. 2473—74 Kampeja, raaka-aine
,
förniklade 12:— „ 2474-77 „ nikkelöityjä
Vevändar 3: „ 2478 Kämmenpää
Vevfästkilar 1:50 „ 2480—82 Kammenkiinnityssokkia
Ventil, Dunlop 4: „ 2485 -86 Venttiili, Dunlop
„
-hatt 1:25 „ 2500 „ -hattu
„
-tapp 1: *— „ 2500 a „ -tulppa
„ -kapsel —: 75 „ 2500 b „ -kotelo
„
-mutter -: 75 „ 2500 c „ -mutteri
, -lapp av kanvas :50 „ 2503 n -liuska
Ventilgummi per meter 5: 2504 „ -kumia metriltä
Ventil Schrader 2:50 „ 2487 Venttiili Schrader
„ „
utan platta ...... 1:50 ~ 2488 „ „ ilman laattaa
„ -platta till 2487—88 1: „ 2492 „ -laatta nr 2487-88
„ -hatt „ „ -; 75 „ 2499 „ -hattu „
„ -spiral „ „ —: 75 „ 2495 „ -kierukka „
„ -packning till „ —: 10 „ 2502 „ -tiiviste „
„ -tråd per rulle 3: „ 2497 „ -lankaa rullassa
Vägmätare —: „ 2508 Tienmittari
Väska, läder 17: „ 2513 Laukku, nahka-,
„ läderimitation 13:50 „ 2514 „ nahanjäljittelyä
„ dam-, brunt läder 20: „ 2516 „ naisen, rusk. nahkaa
Fräs, ställbar, utan borr 7: „ 2567 Jyrsijä, ilman poraa
Amerik. drillborrskaft 100: „ 2566 Amerik. vintilävarsi
Skiftnyckel 8: „ 2569 Vaihtoavain
Avbitartång 9: „ 2576 a Katkomispihdit
Skruvmejsel —: „ 2583 Ruuvitaltta
. „
2584
Qängtappar vid förfrågan „ 2612 Kierrekairoja kysyttäessä
AUTOMOBIILEJA, VENEMOOTTO-
REITA ja MOOTTORIPYÖRIÄ kaupa-
taan kyseltäessä.
